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西 関 隆 夫 ,  S E N A C ・ V 0 1 . 2 8 ,  N O . 4 , 1 9 9 5 年 1 0 月
3 . ア ル ゴ リ ズ ム エ 学 へ の 娚 待
西 関 隆 夫 , 特 定 領 域 研 究 ( B )
「 新 し い パ ラ ダ イ ム と し て の ア ル ゴ リ ズ ム エ 学 : 計 算 困 難 問 題 へ の 挑 戦 」
ニ ュ ー ス レ タ ー ・ ・ , 1 9 9 8 年
4 . 「 ア ル ゴ リ ズ ム エ 学 」 は ど う 評 価 さ れ る か
西 関 隆 夫
5 . 絶 対 に 安 全 な 秘 密 鍵 共 有 の 通 信 プ ロ ト コ ル
西 関 隆 夫 , 水 木 敬 明 , 第 4 回 I C F 優 秀 研 究 賞 , 2 0 0 6 年
6 . ア ル ゴ リ ズ ム を 効 率 化 し ,  V L S 1 設 言 H こ 応 用
< 通 信 網 ・ 地 図 佶 帳 ・ 道 路 網 の 分 野 に 平 面 グ ラ フ 理 論 を 展 開 >
西 関 隆 夫 , 科 学 技 術 の 最 前 線 [ X Ⅳ ] ・ 6 号 , 1 9 兜 年 Π 月
Ⅵ .
そ の 他
1 .  G r a p h  D r a w i n g  ' 9 9
西 関 隆 夫 ,  G T a p h  D r a w i n g  ' 9 9 , 1 9 9 9 年 9 月
2 . 2 1 世 紀 新 技 術 の 展 望 ~ コ ン ピ ュ テ ー シ ョ ソ ~
西 関 隆 夫 , コ ン ピ ュ テ ー シ ョ ン 研 究 会
3 . 好 き な ( 理 論 的 な ) 研 究 を 継 続 的 に
西 関 隆 夫 , コ ン ピ ュ テ ー シ , ン 研 究 会
